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L I T E R A T U R A MARROQUI 
LA SUPREMA CRUELDAD 
La cabila fie Uncirás se hallaba 
consternada. Nadie osaba ya circu-
lar solitario por las veredas del 
llnno-ni mucho monos por los em-
pinado? vericuetos de la sierra. 
F.l Xej con su gente de armns 
estaba allí y a irrumpir en un ZO-
PO "lleno" no se había atrevido 
aún Aisa. 
Qolo sit nonibre hacía temblar 
l pequeños y mayores. 
Las mozas no ansiaban como an-
tes el momento de ir a la fuente co-
munal a departir con las demás 
garridas campesinas acerca de es-
to,? sucesos y amoríos y de paso 
llenar la alcolla. Las casaditas ale-' 
gres y pizpiretas so abstenían de 
porrerías aventuradas. Los hombres 
para cuidar sus huertos y ganados 
armábanse medrosos j * precavidos 
como para el "Yidah". El terror 
era fundado. 
Aisa Ben Addor era un hombre 
feroz. Nació en Ain el Aalak, la 
•Méate aldea montaíñesa cercana 
al Fonda k. 
Aisa gustaba de Rahma, la hija 
gentil y apuesta del viejo Ahmed 
guardián del Fondak, el mesón des-
tartalado contiguo a Ain Ycdida. 
Ahmed ignorante o codicioso aceptó 
el acidaque conque dotaría a Ram-
ma el barragán Yilali , el mozo ga-
llardo que acababa de lavar con san-
gre la afrenta de su orfandad. El 
día señalado, cuando dentro de la 
"Amaría" era conducida la despo-
sada a través de la maniqua, de la 
casa paterna al futuro hogar en el 
"dchar" vecino sonó un disparo. 
El artilugio cubierto de sedas y mu-
selinas tambaleóse. La muía que lo 
porteaba se encabritó. Cesaron los 
ecos bulliciosos de chirimías y tam 
boros. Acudieron los mozos cerca-
nos'y mientras unos contenían al 
animal inquieto otros recibían el 
cuerpo de la bella Rahma que se 
deslizaba inoi"e fuera de la jaula 
engalanada. Nadie supo quien dis-, 
paró y media hora después igfto--
rante del drama aguardaba Yilali 
anhelante y ansioso la entrada ale-" 
gre y bulliciosa de su gacela codi-
ciada 
Un amigo jadeante llegóse a él. 
Biole la fatal noticia. Cruzó por 
su imaginación la visión de Aisa 
Hápido y violento penetró en su 
choza y salió armado con el fusil. 
Corrió y apenass distante cien pa-
sos al llegar a la altura del "Mers" 
divisó a su rival. No le engañaba, 
su ojo arquilino de montañés; Aisa 
oslaba allí; medio oculto en una 
"matmora" despanzurrada. No hu-
bo lucha ni palabras, ni impreca-
ciones. Apenas hincó una rodilla en 
tierra para asegurar la puntería 
recibió en la frente la bala certera! 
do Aisa que se le anticipaba. Cuan-| 
do la noche lóbrega veló con su man; 
rante esos - años una orgía de fe 
rocidad. Cada ap-arición de Aisa era I 
señalada por un nuevo crimep; una! 
mujer secuestradn; un hombre .ten" 
dido sin vida; un sembrado arrasa 
La condesa de Jordána 
y la Asociación de la 
Prensa 
El presidente do la Asociación do 
la Prensa don Angel García de Cas-
i t ro hace unos días envió una res-
do; ganado desaparecido; ^ r h S t o ' p e t u o R a carta 0,1 nombro de la A,n-
talado; oran los jalones sangrientos ^ 6 n a la E>:cma- ^ c o n d e s a de 
que marcaban su prosencia en cam-
pos y poblados. 
El buen Xej estaba consternado. 
Apremiábalo el Majzen; apremiiU-
bale su propio instinto. Era preci-
so a todo trance acabar con la fie-
ra. 
Convocó a las juntas de los dis-
tritos. La reunión de notables so-
breponiéndose al pánico, acordó 
que se aprestasen todos los hombres 
útiles de la cabila y cual si se tra-
tase de una batida de jabalíes, re-
corrieron todo el territorio guia-
dos por él olfato e instinto guerrero 
do los sabuesos del "duari". Tres-
cientos hombres batieron duraníe 
cuatro días desde los riscos hasta 
las barrancadas. 
Nada quedó por escudriñar. Al 
fin lo descubrieron. Allá eri la fron-
tera de Beni Ider, en las guájaras 
do la sierra se hallaba el bandido. 
/Caso estupendo! ¡No se defendió! 
No requirió el fusil. Dejóse atar 
mansamente. Solo sus ojos brilla-
ban con fulgor extraño. Su tez bron 
cínea se arrebolaba. Su contncto 
quemaba. La fiebre lo había postra-
do. El temible 
charcas lo había vencido. 
LA CARIDAD EN LARAGHE ÉN L A C A R R E T E R A R AB A T- CAS A B LA NC A 
Para los presos y los:EI Suboficial aviador Berruezo! v ld í -
enfermos | m a de Un accidente de a u t o m ó v i l 
Jordana, pidiéndole audiencia para 
exponerla el dose/) de los poriodi.-:-
tas larachenses de que. patrocinava 
Ta suscripción abierta pro-Casa Na-
zaret y presidiora la fiesta que con 
el mismo fin iienéfico dará la Aso-
ciación en. el Teatro España 
La excelentísima señora condesa 
de Jordana telefoneó anoche a las 
nueve y media al señor García de 
Castro, auradeciéndole los laudato-
rios propósitos de la Asociación de 
la Prensa de Larache y comunicán-
dole que mañana lunes a las doce 
de la mañana recibiría a la Comisión 
que fuera a visitarla 
Con este motivo en las primera» 
horas de mañana saldrá para Tc-
tuán una Comisión de la Asocia-
ción de la Prensa para cumplimen-
tar a la excelentísima señora con-
desa de Jordana. 
La venerable Orden Tercera de 
San Francisco de Asís de Larache 
y en la misma forma que lo ha'he-
Cüp R r i rulos anteriores llevará unas 
ñoras de consuelo y alegría a los 
enfermos pobres y a los que se en-
cueníran detenidos en la cárcel de 
Partido, los señalados días de No-
ebobuena y Pascua del presenté año 
Para ello espera del caritativo 
pi|éblb de Laraclm que cuantas per 
sonas deseen enviar algún donativo 
para tan humanitario fin lo hagan 
a la Misión Católica y en el domi-
cilio de la señora Ministra de la 
Orden doña Leonor Adugin de Ar-
dura, plaza do España (Gasa de Es-' 
criña número 5). 
SE AGRAVA CLEMENCEAÜ 
SAETAZOS 
Desinterés y afecto 
Tras largos años de matrimonio, 
anopheles de las un marido quería repudiar a su 
.mujer y ella increpóle diciendo: 
—Devolvedmc aquello que os t r i -
¡ je 
—¡En el nombre de Alá! Propon,-. A lo que contestó el marido: 
go—dijo el Xej—que Aisa sea que-] —Vuestra fortuna os será devuel-
mado vivo i ta. 
—Oue se le ciegue antes—opinó 
un Mokaddem. 
—Que lo sean cortadas las ma-
nos—dijo un notable. 
—Yo los pies—agregó un t u l l i -
do 
—Que lo lapiden. 
—Que disparen sobre el todos los 
fusiles. 
—Que lo desuellen vivo. 
Todos querían para Aisa un su-
plicio horrendo, terrible.' cruento pe 
ro que no abreviase los momentos 
del bandido; que prolongase el su-
frimiento; que castigase con refina-
miento su maldad El acuerdo no 
era fácil. La plebe, inquieta, se im-
pacientaba desbordante. Precisaba 
concluir; el Xej tuvo una inspira-
ción. En primera fila encorvado ba-
—-No me refico a ! i forf un-íi: .-vo, 
volvedme mi verdadera riqueza, de 
volvedme mi belleza y mi juventud; 
devolvedme la virginidad de mi al-
ma; devolvedme el ánimo jovial y 
el corazón que no había sufrido 
aún desengaños... 
Esa conversa^ción deben quizás 
haberla sostenido bastantes espo-
sos porque pocos hay que sepan 
comprender el matrimonio tal co-
mo este debe ser interpretado. 
El hombre y la mujer deben apre-
ciarse y ayudarse como compañeros 
del alma; ambos tienen que ser lea-
les; castos y llenos de mutua sim-
patía. 
La vida de familia lleva apareja-
dos muchos sinsabores que deben 
ser vencidos por la abnegación. 
Los médkos son pesí 
mistas j 
París—El ex Presidente del Con-
sejo señor Clemenceau ha pasado 
una noche bastante mala. 
Desde ayer tardo los ríñones fun-
cionan con extrema dificultad. 
Los dateros que le asisten se 
muestran bastante pesimistas y que 
el estado del ilustre prohombre 
es estacionario, habiendo pasado 
la última noche con serias inquie-
tudes 1 
El doctor Do Genes ha declarado 
que el estado del "Tigre" es muy 
inquietante y sufre violentos có-
licos que pueden ser fatales dada 
su avanzada edad. 
En la Junta de Servi 
dos Locales 
Ayer celebró sesión la Junta de 
Servicios Locales para aprobar los 
presupuestos del año próximo que 
alcanzan unas cien mil pesetas, me-
nos que las del año actual, obser-
vándose en sus partidas pequeñas 
variaciones. 
Lo más interesante de los próxi-
mos presupuestos es el nuevo im-
puesto que se crea del cinco por 
ciento sobre el consumo de fluido 
eléctrico 
Ya dimos cuenta a nuestros lec-
tores en nuestra pasada edición de 
un accidente de automóvil ocurri-
do en la carretera de Rabat y del 
del que resultó muerto un subofi-
cial do la Aviación española ^ 
Con honda emocióTi se supo-la pri -
mera noticia en Larache en las p r i -
meras horas de la noche de ayer. V 
naturalmente y como siempre ocu-
rre en estos casos, el número de! 
víctimas había ido en crecient: au-¡ 
mentó 
Pero mejor informados del l a - . 
mentable suceso, a continuación da-i 
mos varios detalles del mismo | 
He aquí la forma en que ocu-! 
rrió según los periódicos franceses i 
llegados ayer a Larache. 
' A las once de la mañana de ayeri 
un auto torpedo transportaba a I 
seis personas y en el kilómetro 251 
de la carretera de Rabat a Casa-
blanca capotó contra un árbol 
Sus ocupantes eran tres oficiales 
de aviación, un suboficial también 
aviador y dos soldados conductores. 
Los oficiales habían venido a Ra-
bat trayendo un pliego para el A l -
to Comisario general Gómez Jorda-
na y continuaron para Casablanca 
donde se encontraba e' conde de Jor 
daña. 
El accidente se produjo al cruzar-
se el coche con un camión 
El camión tenía tomado casi el 
centro de la carretera; hizo que el 
coche llevara sus ruedas sobre la 
acera de la carretera lo q '.e. oca-
sionó .un patinaje y capotó. 
Los tres oficiales y los dos solda-
dos no sufrieron más que contusio-
nes ligeras y superficiales, de bis 
que están siendo asistidos en el 
Hospital Mario Feuillet. 
Unicamente el suboficial había 
resultado con Ja tibia fracturada 
sobreviniéndole la muerte poco des-
pués 
Se llamaba José Antonio Berue-
zo. 
Los tros oficiales son don Vicente 
Julio Lázaro, observador y aviado-
res don Luis Calderón y don Mario 
Urena. 
• 
Se dió conocimiento del hecho alj 
Alto Comisario y al Residente Ge-j 
neral 
Se esperan instrucciones para la] 
El infortunado suboficial 
era un destacado piloto que por 
su brillante hoja "do servicios esta-
ba en posesión de la cruz de María 
Cristina, varias cruces rojas y la 
cruz de Guerra francesa. 
Ingresó en el Cuerpo ño Aviacióh 
el 24 de Enero del año 1923 y nació 
en Mazarón (Murcia) el año 9̂01 
contando actualmente 28 años de 
edad. 
Para recoger el cadáver del i n -
fortunado suboficial salió del ae-
ródromo de Auamara en la tarde 
de ayer un avión sanitario y al lle-
gar el aparato a Rabat comunica-
ron a los aviadores que el cadáver 
había salido, para Larache en un 
camión militar francés que llegó 
anoche a nuestra plaza. 
El sepelio se verificará hoy a 
las once de la mañana y habrá .de 
constituir una sentida manifesta-
ción de duelo. 
Nuevamente enviamos nuestro 
sentido pésame a los familiares de 
finado y a sus jefes y compañeros. 
EL VIAJE DEL ALTO COMISARIO 
A LA ZONA FRANCESA 
jo el fardo de los años; pero aten-| La ien.,a v la ind,,JgeTlcia han! 
ta y avispada estaba la vieja F a t i - ^ ^ ^ • ^ ^ m d J DEL CASINO DE CLASES 
to lo s cuerpos de ambas víctimas I 
ya reunidas en la muerte una ho-; 
güera elevóse hasta el cielo; refle-! 
jando en los campos sombras me-; 
drosas y siniestras 
Era la vivienda triste del viejo: 
guardián que ardía carbonizado al 
desmedrado habitante. Las llamas 
voraces erguíanse cual luminar sc-
berblo de la venganza de A!sa CO' 
nio antorcha ingenio que proclama-
ra su ferocidad 
Habían pasado años. El recuerdo 
de aquiillas nupcias trágicas que-
dó indeleble en los cabileños. El 
hombre de Aisa fué considerado 
Como símbolo de abominación. T á c i r 
lamente Jo prescribió la tribu. Na-
fué nombrado tal en ella desde 
Entonces, La vida de Aisa fué do-
ma. En Uadrás no se ignora que mas 
sabe Iblis por viejo que por diablo, 
Y Fatma bordeaba el siglo. Era za-
borí y algo sibila 
—Puesto que no hay acuerdo en-
tre los hombres acerca del castigo 
ejemplar que merece AJsa, que sen-
tencie una mujer. Que sentencie 
Fatma—propuse el Xej dominando 




—Ya lo oyes ¡Oh Madre Fatma 1 
Tu has de sentenciar este caso ho-
rrendo. En tu sabiduría y en tu ex-
periencia deposita su vindicta 
la tribu. Ya saXes todo lo que hizo 
Aisa el hombre fiera, la bestia sal-
vaje. Nada pues, to nrrédre. Por du» 
ra. por cruel que sea tu sentencia, 
se cumplirá. Y Alá es sabidor 
tCasaidllé!—sentenció Fatma con 
Voz meliflua y untuosa* 
RICARDO RUIZ ORSATTI 
W «.uio M \ H R i H U M R E C O R R E D I A 
HAMFVTF TOr»\ LA ZONA Í ) E 
PROTECTORADO 
aportar los ernsortes ai nuevo ho-: 
gar; al formarlo y además de ello 
una pequeña cantidad de buen hu-
mor que es mucho más eficaz que 
una tonelada de melancolía. 
"La paciencia—dijo Tertuliano— 
adorna a la mujer y prueba al hom-
bro", i 
Sin paciencia, sin resignación/ 
sin buen humor las más pequeñas 
contrariedades que castiguen a la 
familia constituirán obstáculos d i -
fíciles de vencer y que puede que 
(jaigan sobre la dicha del hogar 
aplastándola. 1 
Y además el hombre ha da com-
prender que le es imposible resti-, 
tuir a !a mujer que le dió su amor 
a-su pristiuo estado, y que por lo 
tuiúo, ha de apartar de sí toda la 
veloidosidatf y mantenerse respe-
tuoso y amanto de aquella mujer 
que podrá haber envejecido; poro 
qué no puede tener sustituto por-^ 
que no habrá otra que profese tan' 
desinteresado v noble afecto a su 
compañero como ella le ha profe-
sado y le profesará siempre. 
J. SAMARLO 
La veiada de ho/ i 
Esta noche a las diez tendrá lugar 
en el hermoso salnón de actos del 
floreciente Casino de Clases la acos 
tumbeada velada social a la que 
asisten numerosas familias de los 
señores socios de este simpático j 
centró y en el que la gente joven] 
rinde- culto a la danza enmedio de la] 
mayor familiaridad y animación re-j 
soltando agradabilísimis estas ve-| 
ladas organizadas por el Casino de 
Clases de Larache 
LAS EXPLORACIONES AL POLO: 
NORTE DEL " CONDE ZEPPELIN"' 
FrSodrishaféñ.—Eldocior Eoke*-
ner ha declarado hoy a los perio-
distas que él "Conde Zeppelin" no 
emprenderá su exploración al Polo 
Norte hasta tanto no queden en fir-
me las negociaciones entabladas 
con una compañía de seguros i n -
glesa, por lo chai el vuelo no se 
realizará hasta por lo menos quin-
ce días más { 
fecha de los funerales del desgra-;' 
ciado suboficial. 
El señor Lucien Saint envió su 
pésame al Alto Comisario conde dc¡ 
Jordana haciendo depositar el pr i - -
mero flores sobre el cadáver del des 
graciado suboficial José Antonio 
Beruezo 
El Residente General ha encar-
gado a un miembro de su gabinete 
le tenga al tanto de las heridas que 
sufren los tres aviadores españo-
les, i 
Al conocerse la noticia en Larache 
de este trágico accidente de auto-
móvil causó profunda impresión; 
pues la víctima, el suboficial José 
Antonio Berruezo pertenecía al Ae-
ródromo de Auamara, siendo esti-
madísimo por sus jefes y compañe-
ros como también en la poblaelón 
civil en la que tenía generales sim-
paiíis por sus dotes de bondad y 
afabilísimo trato. 
Fl suboficial Berruezo en unión 
de tres oficiales del Aeródromo de 
Larache estuvieron volando con sus 
aparatos durante el desfile de tro-
pas verificado en Rabat el día de 
la llegada a la pacital del potecto-
rdo francés del excelentísimo señor 
Alto CoinisariOi 
El genera! Jordana es 
recibido por las auto-
ridades y toda la po-
blación de Setal 
Sottat—El Alto Comisario espa-
ñol general Gómez Jordana y su 
séquito llegó a esta población a la 
una y media de la tarde. 
Venía también acompañado del 
jefe de la región general Nogues y 
del capitán de Estado Mayor Pe-
rrle. 
Fué saludado al descender del 
tren especial que lo conducía por 
las autoridades civiles y militares 
así como por una inmensa muche-
dumbre que dispensó al represen-
tante de España una cordial aco-
gida 
Media hora después siguió viaje 
en el mismo tren con dirección a 
Marraquech. 
LA LLEGADA A LA CAPITAL DEL 
SUR 
i 
Marraquech.—El Conde de Jorda-
na llegó a esta población a las cin-
co y media procedente de Sidi A l i . 
El Residente General Lucien Saint 
que minutos antes había llegado a 
la estación para recibir al ilustre 
Alto Comisario español, presentó-
le a las autoridades civiles y m i -
litares de la plaza 
En la estación se hallaban pre-
sentes dos compañías de la Legión 
con bandera y música que rindie-
ron honores. 
Organizada la comitiva se trasla-
dó a la residencia del general Hu-
ré quien obsequiará al Alto Comi-
sario con una cena íntima 
Mañana el conde de Jordana ha-
rá una excursión a Asni, y por la 
tardo asistirá a un banquete oíl-
cial en el Palacio de La Bahía» 
ANTlLi? DE ANUNCIAR 
SsÜS ARTICULOS CON 
S U L T E USTED LAS 
TARIFAS D E PUBLI-
CIDAD D E RDLiRI^ 
M A R K O Q t l l 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
SE wm wimi w mm m mm i mirmi mi mn m mmu* mmm 
Ferrocarril de Larache a Alcázar EMPÍltbA DE AUTOMUViLEb 
P R E C K ) D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H B - P L A Z A 
DE ESPAÑA 










, I ¿zar- .i pe«dt:rú. 
LAfvACHEPÜERTO. 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de E--paóa, es ts» abisiado 
con los coches-automórilea de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Lavacbe 1 .* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
L a leche »GAVIOTA« es fabri* 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina* 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
.niños y enfermos. 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
GERVIGTO DIARIO ENTRE CEUTA. TETUAN LAR' CHE. T\NQEr 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso ' 000 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPOR-jn*» 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concum 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre9 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DP p 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROP\ w T ^ R R ^ - ^ ' 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con e n l a c e ' ^ ¿ ^ ^ ^ i 
de Aigecíras 3'30 madrugada.—Ceuta-i eiuaii-Lar.K; (ie \ . reo 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TA/7.A 
Da Tetuán a Xausn a las 8 y a las 14. De Tetuáu a Bab Taza R'n T • 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alíerez Baytón bajo del café "Amb * 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Tel<j! 
íono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: Gafé «La Cartagenera». 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n a a 
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4 y 18 
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,TSÜ[ PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q S 
PORQUE HALLARA TOSTEL 
EN E L AMPLIA. INFORMA-
CION D E TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. ? 
O 
co 
Jj&bopes que se recomiéndala 
pigarrps de LA HABANA desde 
pias. 0,75 en adelanta. Gigarroi 
¿PORQUE m SECCIOlí DSj^liplnoa a 0,20 f 0,30 y "MA 
PUBLICIDAD L E ENTERA-jiíILA EXTRA* a P,40. Pioadif 
fas RSüPEB[ORB EXTRA* J 
"FLOR DE UN DIA", Oigarri-
llos dé picadura extra " ELE-
GANTES. SígarrIUóí! INGLU-
&m X EGIPGIOB. 
RA A USTED D E CUANTO SS-
eSSITS. 






9 y 23 
|. R á p i d o Algeciras Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con loe 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS OO—SALIDA DE ALGECIRAS H'QQ 
PARA INFORMES Y BíLLETES 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», eot 
destino a los puertos de Tánger y Loache. 
OTRA.—-Se admite carga para todos ios puertos de E^pañ" 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
5yl :? i 6y20 En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado1 
3,17T31| 4y 18 Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca' 
14y28¡1,15,29 oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Vaú 
12 y 26 ¡13 y 27 ; verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
U N A G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
Serricfo jarío eotre Alrsuaí. Larache 
tuáa f Ceuta 
Árcilsu T á u ^ r . fe-
spanola m TARIFA m ¡LO? 
ESTAÑOOS 
^OGROtO 
y ) s MiJORES y¡K.os p j 
MESA mejor euefiiili úé 'afeitar 
I paquete dé dies euehaias é'OH 
PepositarfOj Manuel Apenas pesetas. Una euofeüia suelte;! 
íiTfnlda Reina Vistorla. {ViUl Q3m. D© fenta, en 1& jé** j 
fí 
D« Lsrachc a 
irán Hoíei Restaurant tspuññ 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la modernaj eco magnifico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la caria, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 




A,— E l cQche de 
17 huras í t iy H«fa 










Horas de ssÜda Tarifa de precias 
7'45, 13'30 y l7 
D» Alcázar 
(Dlr^ct» y gta pjs-
»ÍZ p 9 T Taof^r, 
3'3() madrugada 
f US3D ai. 
S iO, l i'SO, 13 
y í 9 hssres 
6'45. S^O, 10. 
IS'SO. 1430,16, 
17*305 19 
16*45, 8'3Q, 1Q 
i y 12c30 








































Son las mejoras def mundo 
La leche condensada E S B E H S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanaos de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel pais. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F , ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalaat. 
8*50 
w m 
C o m p r e Vd. 'Diario M a r r o q u NOTAS*— Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en combinación con jos vapores de «Biand Línc» 
que salen de Tánger, 
IJ 18.000.000 fi 
i m 
PlNkíltOfil ée ¡éampafigL^—Préstamíaís $®bm met< 
WRfÍ§9 fORdos-OpéraeidnfB tobre tíítóás.DepásIto HStiî  
Suaer-ípsioaes-PasS Se ^^onee 
Alquiler de (lepaHamentos de m¡m WérrQ 
j^iegnes 7 eartas de ©rédito ftdb>i lódds loa gézm 
Ageneiais m FRARCHA 
f "̂SS f63ii láa elndades y prlneipalefl !Md!4l9Uil« 
^ ^ E s t a Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras-Cadizy vice-
versa y Algeciras-Sevilla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vaporesseorreos de Africa. En ésta se expenden 
billetes para todas e tas lineas.—LA E M P R E S A . 
• im^ fu:1" ^ 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S ^ 
Capital social: 50 milienes de peseta» 
Gapilal d¿seBbolsado:30.428.5Q0 pesetap 
Reservas: 30.290.448.26 
a de ahorros: Intereses 4 *{« a la vista. Cuentas eenrieatetf 
ce pesetasy dlvissestranjeras 
Suearsal en Larache^ Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De? a 13 
e A F E B A R - R E S T A Ü H A N T 
Exeefónle servicie de Comedor a la earta. 
Bebidas de excelentes y aeredtadas marcas.—Tapas varia«» 
Fmts a) Tsatro Sípala-LASACHE 
o n r a V J A S K M 
laff»n»;íl9 ITMIM que rvgifáa partíf del itti < Jrf^ 
3fil » t: «SA. O l ¿ 4! 
C B U T A A T B f U A N 
CEUTA (PUERTO) y' 
CEUTA s! 
TETUAN Ll 







c . s 
ir.ío 
T E T U A N A C E U T A 


















Creeei.—Los trene- C 1 y M. 33 eruxao «o 
99$ M. 32 y Q. 2. U s «reM» M 34 y M. 36 oni^P • • 
el Rineéi cea M. 31 y M. 15. 
A N T E UN G R A N F E S T I V A L 
iwiriiiiüí'iifiii" -rtífs 
plebiscito para elegir reina de la 
fiesta u madrina de laAsociación 
de la Prensa 
Para la gran fiesta qv.n organiza f será madrina do Ta Asociación do 
para en breve la Asociación de la 
Prensa de Larache ha quedado 
abierto un plebiscito. 
La señoría qne obtenga mayor nú-
mero de votos en el escrutinio que 
se celebrará ante notario, será i n -
vitada por la Asociación para que 
acepte la designación 
En esta fiesta la señorita que por 
nnayoría de votos sea elegida reina 
la Prensa para lo cual todos los la-
vachenses pueden emitir su voto 
llenando el bolo[ín inserto, a con-
tinuación. 
Los Bolétíñés deberán enviarse 
firmados al secretario de la Aso-
ciación de la Prensa, don Antonio 
Gavilán. Fotografía "Yo". Avenida 
Reina Victoria en los altos del café 
''Reina Cristina".• 




NOTICIERO DE LARACHE 
El martes dia 20 se cumple el ?u prim-o hermano el distingaidu 
noveno aniversario del fallecimicn- capitán de Intendencia don Benito 
to de la señorita Carmen Blanco de Herrera Balamer 
Pinillq (q. e. p d) A don Josó Manzanares le desea-
La misa de réquiem del martes mos gratísima estancia en esta ci'u-
25 a las 9 de la mañana en la M i - dad del Lucus. 
sión Católica y el Manifiesto del 
20 en la Cruz Roja, serán aplica-1 
dos en SHJragio de su alma í j A consecuencia de una avería tu-
A sus familiares renovamos mies" vo ílue aterrizar ayer en las cerca-
tro sentido pésame. j nías f,e Punta Negra (Larache) le 
avión Sevilla-Larache. 
Él aparato venía pilotado por el 
Felizmente dio a luz una preciosa' aviador Esquerra , 
niña la esposa de nuestro esrimado Él correo fuó transportado ano-
nmiío ei conocido m i r é don Vic- che a nuestra población en caballe-
tor Levy. La madre y la recien na-' ría 
cida gozan de perfecta salud por 
lo que íolicitamos a los felices pa-
dres y familias. 
U l t i m a Hora 
Bajó ayer del campo a donde re-
A la edad de veintidós meses fa-
lleció ayer el monísimo niño Maria-
no Ruiz hijo del músico de primera 
de la banda de la media brigada do 
gresará mañana nuestro querido Cazadores don Juan Ruiz. 
amigo el distinguido oficial do In-^ "El sepelio de la angelical cria-
fantería don Miguel Arricibita. tura se verificará hov a las cuatro 
de la tarde 
A los desconsolado? señores d» 
Envíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BE-
LLEZA. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Convocatoria 
Se convoca a junta general extra-
ordinaria para hoy domingo a las 
19 horas en el local de la Cámara 
de Comercio para tratar asuntos de 
sumo interés rogándose la más pun 
tual asistencia. 





ANGEL G. DE CASTRO 
En el Teatro España 
En la sección de hoy a las í'SO 
se reprisará la grandiosa superpro-
ducción "'Rie. payaso, r íe" por" clj 
hombre de las mil caras Lon Cha-| 
riéy. I 
A las 7 y a las 10 a petición del 
numerosas familias se proyectará} 
por última vez la obra cumbre del 
la Paramóuht en 12 partes titulada, 
Marcharon a Tánger ios jóvenes 
israelitas don Rafael Amselem y 
don Saúl Anidjar que se proponen 
regresar mañana do la ciudad del 
Estatuto. 
* ** 
Nuestro estimado compañero en 
la Prensa don Ernesto Robín que 
"Alas" por la gentilísima Clara Bov| ss encuentra en la capital & pro. 
y un grupo de aviadores que to-j 
marón parte en la guerra europea 
De la zona francesa saludamos _ 
ayer enasta plaza al conocido co-j f1112 ^ flemás familia enviamos núes 
merciante don Moses Ruah que per-j tfd sent,do Pésarne-
manecerá entre nosotros unos dias. •*• 
««, Hemoglobina líquida Dr. Grau. 
ÍRJT"; j . > i , • Indicadísima en la edad de la pu-Se encuentra enfermo cíe la vis- , , , . 
, i _ i j i T r-i • i i bertad y clorosis, ta el empleado de la Electra lara-
chense don .íosó Moryusef al que 
deseamos rápida curación. Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Lovasor" excelente-s? 
condiciones marcha. Informes of i - | 
ciña Levy, plaza España. 
DESDE CARABLANCA 
tectorado francés SÍ halla enfermo 
por lo .que tuvo que guaidar cama. 
Con este motivo para Rabal salió 
Mañana lunes la chistosísima co-'en la mañaa de ayer su nijo po-
media "El peregrino" por el autón-! lítico el señor Rijíau acompañado 
Desde primeros do mes se dan 
lecciones do sombreros en el paseo 
de Cintura número 1 casa Cadenas. 
• •• •« 
Se necesitan obreros inteligentes 
para la fabricación de mosaicos. Di-
rijan solicitudes de trabajo aparta-
do Correos 399. Casablanca. M. Curt. 
En una habitación apa-
rece el cadáver de un 
indígena 
tico Charlie Chaplin (Charlot), 
• •* 
Muy pronto la colosal película Pa-
ramount "Y llegó la escuadra" por 
la preciosa Clara Bov. v 
EN MEOUINEZ 
de su joven esposa 
Al estimado compiftero deseamos 
íílivio. 
Tuvimos el gusto do saludar ayer 
Casablanca.—La policía fué ayer^ 
prevenida de que en una habita- i -
ción de una calle de esta pobla- uesaoarece con la caía 
ción se había encontrado el cadá-, 
Operarlas de prendas de manga 
medias operarías y aprendizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
«• • 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
en nuestra población procedente de' esta fecha ha quedado abierta la cía 
| la de Arcila al cajero de aquella; se de corte Y confecetón por el mó-
Junta de Servicios Locales señor ;todo más sencillo y acreditado que 
¡ Colomó, acompañado de su joven es- existe y ^ el año anterior se dió 
I p0ga a conocer en el colegio de Sta. Isa-
* • • i bel. Es útil y necesario a toda mujer 
De la vecina población de Alca-j de humilde y elevada posición. Hoy 
" es en la carretera de Alcázar. Anto-
nia García. Para informes, estable-
cimiento García Hermanos, ü l t r a -
EL JEFE DEL GOBIERNO DESPA-
GUA CON EL REY 
Madrid.—Esta mañana el jefe de1 
Gobierno general Primo de Riverr 
despachó con el Rey. 
A la salida de Palacio habló con 
los periodistas a las que dió el pé-
same por la muerte de su compa-
ñero el redactor de "A B C" señor 
García Mora 
Añadió el jefe del Gobierno que 
el Rey había firmado varios decre-
tos. 
Terminó diciendo el marqués de 
Estella su converoaoión con los pe-
riodistas manifestándoles que duran 
te el despacho con el Rey, había re-
cibido nuevas noticias del estado 
del marqués de Valdecillas, el que 
había experimentado notable me-
joría. , 
ALBERT THOMAS CUMPLIMENTA 
AL REY 
Cumplimentó al Rey esta mañana 
el político francés Albert Thomas. 
Al salir del regio alcázar mostró-
se encantado de la visita regia que 
fué bastante larga. 
Dijo que el Monarca le había he-
cho preguntas y observaciones, de-
mostrando con esto—dijo—lo loen 
enterado que está de cuanto ^e re-
laciona con aquellas materias a tra-
tar. 
, YANGUAS EN PALACIO 
El presidente de la Asamblea Na-
cional don José Yanguas también 
estuvo en Palacio dando cuenta al 
Rey del intercambio de estudiantes 
españoles y americanos, de la Ciu-
dad Universitaria y de otros asun-
tos de interés 
AUDIENCIAS REGIAS 
LA CONFERENCIA NAVAL 
Londres.—En los centros bien i n -
formados se asegura que la Con-
ferencia sobre el desarme naval du-
rará de 8 a 10 semanas. 
Nt'EVO VICE PRESIDENTE DE L X 
CAMARA 
Paris.—El Presidente de la Re* 
pública ha recibido esta mañana 
al señor Ricolfi nombrado rec i ín -
temente presidente de la Cámara 
de los diputados. 
EL CONFLICTO CHINO RUSO 
Pekin.—De fuente segura se sa-
be que las autoridades de Mouk-
den han recibido de Carbine una 
información según la cual las t ro-
pas soviéticas han ocupado las c iu-
dades de Manchuli y Delainor "exí 
la frontera siberiana de la Manchu-
rria 
moa fi iü«;d í>>o?ifii ' 
DE BOXEO . 3IJn 
Milvanke.—Sammy Mandel cam-
peón mundial de pesos ligeros ha 
dejado fuera de combate por k o al 
americano Azzellia en el segundQ 
round en un match a ocho ^ 9 ^ r 
j fifirfi t á l o d ftKÉ 
NUEVO PRESIDENTE DE LA CO-
MISION DE NEGOCIOS EXTRAN-
JEROS 
París.—El señor Víctor Berard ha 
sino nombrado presidente de la Co 
misión de Negocios Extranjeros en 
sustitución del señor Lucien H u -
bert nombrado en el Gabinete Thai; 
dieu ministro de Justicia. 
FEBUS 
URGENTE CASABLANCA 
.Mf ..^í! 61 íf?!^11 Alf0nS0 ^ INGENIEROS, ARQUITECTOS ^5 
CONTRATISTAS DE OBRAS cibió varias audiencias 
compañía zarquivir pasó el día de ayer entro: 
nosotros el jefe do aquel sector co-/ 
ver de un indígena quo tenía tra-: 
zas de estrangulación. 
Trasladóse al lugar indicado por Mequinez.—La policía hace ges- ronel don Luis Castelló acompaña-
el indígena y los policía pudieron titíttés para la detención de un taU do de sus monísimas hijas y distin-: marinos-
comprobar cuanto había dicho el Martin del 13 regimiento de Tira- , gUida esposa. *•* 
indígena. dores argelinos que ha desaparecí- *** para cualquier colocación fija o 
En el asunto interviene la auto- do de su compañía desde el pasado El número 68 ha sido el premia- por horas se ofrece joven, sabiendo 
martes Uevándosc la Caja de la Uni - do en el sorteo celebrado celebrado mecanografía y con cooncimentos ridad cherifiina. 
mbaron k Hazan 
•n— i mi ii nr • nrr ITTIT 
Plasa ds Sspaiki 
f ÍMOa Y MUSIGA 
dad ayer en el Hospital de la Cruz Ro-
Se presume que ha tomado la di-( ja. 
rección de Tánger en compañía de 
un amigo. I 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
C o l 
&r. J. Manuel Ortega 
Esieelalista en e u f e n a t t te los m 
So alquila una habitación anvió-
EL REGRESO DE LA REINA Y LAS 
INFANTAS 
Según noticias que se tienen de 
Palacio, la Reina Doña Victoria y 
las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina regresarán a la corte el 
próximo día 2 de diciembre. 
EL ESTADO DE CLEMENCEAU ES 
DESESPERADO 
La Agencia Fabra comunica a las; 
dos de la tarde que el estado del ex 
Presidente del Consejo señor Cle-
menceau era desesperado. 
Los médicos que asisten al " T i -
gre" han manifestado que todo lOj 
más que puede vivir son veinti 
cuatro horas 
que necesiten materiales para suaí 
contratas, consulten antes de hacei; 
adquisiciones, la Casa Espñola máa| 
antigua, establecida en Casablanca^ 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias ÍHH 
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas; Curt. Casablanca.—» 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT 
ra, por cuyo fausto acontecimiento 
de familia enviamos a los felices 
Oculista de los Hospitales Militar padres y familiares nuestra cordial 
y Cruz Roja j felicitación. 
Diplomado del Instituto Ofiálnp 
lía dado a luz felizmente un her-
moso niño la joven y bella esposa; bia(la p¿ra caballero solo. Piso «nci! 
ele nuestro estimado amigo el prac-' ma de «La vinícola". Plaza de' 
íicante militar don Joaquín Herré-1 España. 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de París 
Camino de la Guedira núm. 44 
Horas de consulta: d a 6 
de la tard 
Gramófonos y discos "Columbia,, 
de todos los precios. Esta casa in-
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
su Amo" y "Golumbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
Wjo), Centeno y Marchena; couplet 
feet Carmen Flores» Pilar García 
^ Paquita Alfonso f otros muchos 
difícil de ermmsrat 
brandes facilidades de pagó 
A 1ia Plaza de Abastos, puesto de la 
Agencia en Alcázar junto al Casino i ^ ^ ^ J r. i « 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
Se encuentra en Larache . el dis-
tinguido juez de Paz de Béjor y 
acaudalado propietario de la Fabril 
Militar de la citada ciudad don 
José Manzanares que pasará unos 
días en esta población en uni,jn de 
PERDIDA. Se ha extraviado un 
perro pequeño que atiende por el 
nombre de Bas. El que lo entregue 
en el palacio de Guisa será gratifica 
do. 
• »* 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 104 
Pan Cpnqai 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reporto a domicilio y despachos en 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARÍIOOT'T 
^ { T E A T R O E S P A Ñ A . - D o s 
A RIO REVUELTO, GANANCIA' 8raDdcs í u n c i o u e S i A las 6-40 
DE PÉSCADORES.-APROVECIIAD ,3 graíí Por l ^ 
. Chaoey «Ríe, payaso, ríe*, y a 
la*; 10 í gran producción en 12 
de Clases 
A c e i t e d e o n v a 
E l mejor de mesa y para todo 
u8o la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F. Durban, Crespo y 
-ompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache i 
? Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
ÍÍSTED DIARIO MARROClUJl Navas. 
LA OCASION 
Por traslado de local, García 
Hermanos realizan hasta el día 30 
del corriente todas las existencias 
de su establecimiento de comesti-
blos sito en la antigua plaza de abas 
tos haciendo grandes rebajas de prp-
cios. 
; Verdadera ganga en conservas de | 
pescados, frutas y carnes y en v i -
nos y licores embotellados. 
Visitadlo y os convenceréis. No 
partes «A^as». 
10. y fru 
t a í e s e vende 
O se alquila ma cantina en el v l  De todas las clases procedentes de 
campamento de Nador propiedad de olvidéis la dirección: GARCIA HER'. España de los acreditados viveros 
francisco Cardosa. Barrio do las MANOS. Avenida Primo de Rivera de Vicente Hernández, se venden en 
§1 pote! Cosmopolita junto a la antigua pescadería. 
Bebé duerme tranquilo 
ton un s u e ñ o profundo y ápácíble» 
signo i n e q u í v o c o de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
LA LECHERA 
f u r a , s a n a y nutri t iva 
É l o M C 7 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Béámm 
D E C O M U N I C A C I O N 
P O S T A L 
La correspondencia 
de avión 
Un nueYO servicio próximo 
u implantarse para el trasporte 
de la correspondencia de avión 
viene a proporcionar al público 
de está plaza mayores facilida-
des para el intercambio de la 
correspondencia postal. 
Ha de ser esta una notable 
ventaja pana el comercio y pú-
blico en general por la que he-
mos abogado muchas veces y 
que al fin vamos a ver conver-
tida en realidad. 
Nos referimos, como segura-
mente habrán comprendido 
nuestros lectores, al procedi-
faltó quien nos aseguró qm' 
ello sería imposible. 
No pretendemos decir que 
esto sea deba a nuestras cons-
tantes y raZonade% peticione» 
en este sentido, pero si dire-
mos que nos congratula que s 
lleve a la práctica, por que ello 
demuestra que no estaba des-
orientada nuestra petición. 
E l público en general y el 
comercio de esta plaza en par-
ticular ha de salir muy bene-
ficiado con este nuevo servicio 
de transporte. 
Hasta ahora para que salga 
una carta en e3 ccrreo de avión 
hay necesidad de depositarla 
en el buzón la noche anterior 
por tener ijue ir esa correspon-
dencia primeramente a Lara-
che. 
En lo sucesivo, o sea desde 
primero de diciembre, el púb i miento de transporte de la co 
rrespondencia de avión, y que c0 pocjrá depositar en el buzón 
no es ni más ni menos que e? sus carías h^ta ías doce del 
procedimiento que repetidas día en la seguridad que 
veces hemos propuesto en es 
tas columnas. 
Nuestras dignas autaridades, 
aceptando en un todo la razo-
nada propuesta del inteligente 
administrador de Correos d<i 
esta plaza don Juan Fili- t, h < 
dispuesto que no tenga que líe 
gara Larache la corresponden-
cia de ávión que viene oon des-
tino á esta plaza, ni la que des-
de aqui se remite a España y 
extranjero. 
Para ello desde el día prime-
ro del próximo diciembre, to-
auevo servicio de tr.!n; pctv 
sale para su destino m¿dia h& 
ra después de depositada. 
Esta importante reforma í&ue 
viene a cubrir una sentida ne-
Reunión de comer-
erantes 
Por varios elementos mercan 
tiles ,de esta plaza, se tiene e 
oropósito de ce^ebrír una r 
unión de comerciantes, industria-
les y agricultores, con el propósi-
io de que bien sea en el Circuí 
«Mercantil, o ya formando un Or-
ganismo uparte, contar en todo 
momento con algfo que represen 
te y defienda los intereses mer-
cantües de ^l^ázar 
No sabemos ciertamente cuan-
do habrá d<? celebrarse esta re-
unión y si en defíniiva se llevará a 
efecto. 
Lo que si nos parece muy acep-
table es que Us fuerzas mercanti-
les de Alca7ar se den cuenta de 
una vez de la imprescindible ne-
cesidad estar unidas, y del de-
ber qus tí̂ Tíe ; de laborsr por el 
porvenir de este puebío. 
NÍ4 es r.uevo en nosotros hscer 
coníitsrítea llpm^mientos en este 
sentido y fundadamente espera-
mos que alguna vez comprende-
rán esas fuerzas Uiercantiles el 
Acompañado del secretario ge-
neral de la Compañía Franco-
Española del Tángfer-Feí, d-n 
Ad^fo Róspido. lleg rá 'íe h y 
mañana a esta plaza, don iíaf: e 
Frutos, que viene a desempeña 
el cargo que tenía en di^ha Com-
pañía, don Luis Aragonés. 
Con dicho motivo marchó a 
Ceuta para recibir a los distin 
guidos visjer is, el jef^ de Hxolo-
tacion de la sección esp; ñola don 
Arturo Granado. 
Don Rf faei Frutos es muy co-
Qtcido y apreciado en esta plaza, 
en donde ocupando igual cargo 
que ahora, estuvo desde el año 21 
ai 25. 
Para asuntos relacionados con 
su negocio de ganados, estuvo en 
e ta nuestro anticuo y buen ami-
go 3 o Alberto Fuentes. 
• • • 
Hoy domingo y en el Jardín de 
la Peña Militar, d&rá por la tarde 
su acostumbrado concierto, la no-
table banda de raú-Jca de la se-
gunda media brigada de Cazado-
res. 
peUbie dam^ y le d&seumOs gra 
ta estancia en esta. 
émm 
Para asuntos del servicio estu-
ve en est*1- renutado maeŝ  
de obras de. log&nteros miau e , 
nuestro antiguo amig^ don An-
irés Monti^, 
• « • 
Como anunciamos en nuestro' 
r ú n r̂o de ayer, hoy domírtgc Je 
cinco a cinco y mecia de la tarda, 
tendrá lugar el reparto de a'má-
mente a los somateoistas de Al-
cázar, en el domicilio particular 
del cabo don Juan Arnet, situado 
en la calle de las Palmeras. 
• ** 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta a nuestro querido director 
eerente y presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, dnn Angel 
García de Castro. 
i ediru Aitonso Xlü 
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¡ ^ancionetisí 
PALACíO R £ Y ¿ 
Bailarina 
M A R I O 
Humorista 
Grandioso éxito 
error en que están al poner de 
cesidad y a colocar a nueitra^ manifiesto una característica ne-
pobiación en buena altura, po-1 gligencia. | 
ne de manifiesto e! decidido | Por ser asunto de sumo interés' 
interés de nuestras ^utorida-i p5ra nueStra ciudad, procurare- Desde hace tres días y para pa-
desde laborar por el bien de ! mo8 informar a nuestros lectores sa una teroPorada sI iado 4c; su 
estos pueblos. 
Es también ello una patente 
demostración del marcado in-
terés que sabe .tomarse p o r 
cuanto con los asuntos de Co 
da la correspondencia de car-jrreos se refiere el activo jefe 
tas y giros postales, en vez da ¡de esta Administración da Co-
llevarla a Larache, como en la i rreos. 
actualidad sucede, irá directa-
mente a Aviación. 
Un empleado de Correos se 
rá el encargado de llevar lo os 
los días esta correspondencia 
al aeródromo de Auamaia y re-
coger la saca de cartas que el 
mencionado avión traiga para 
Alcázar. 
Este empleado de Correos 
hará ei viaje de ida y vuelta 
dhrijmeste ©n el auto de la 
Empresa «La Española», te-1 Compra y venta de caréales 
niendo señalada su salida a las | Venta de paja clase superior en pa 
doce y media y el regreso, pro», cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a rso los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQürVlR 
Al felicitárocs por está im 
portante mejora, que redunda 
en beneficio de áucázar, aplau 
dimos a nuestro diitinguido 
aníigo don Juan FfHat por sus 
constantes micí¿t¡v.is en besse 
ficio de las comunicaciones 
postales de esta ciudad. 
Trujilio Arias y G," 
bablementSj a las cuatro de ía 
tarde. 
Nuestra distinguide; amigo| 
D i Juan Fíilát, ai comunicarnos! 
esta grata noticia, nos decía | 
que las cartas que ei avi^í? tía-1 
jera para Alcázar serian cus ! 
pachadss sí fiúul'co mo/neotos ] 
después de su ílegyda. 
Quienes hayan seguido núes 
tra campaña sobre e! transpor-. Aserrado y labrado dB m¡xde™' Pv^ 
te de la correspondencia, re-jyectos y PresuPuestos de c a r r ^ 
cordaránque ea nuestros tra- rías para automóviles 
bajos proponíamos este mismo! Galle Lala Ai:sa-el-Jadra 
procedimiento, como ei más I (Junto al Teatro) 
¿«¡caz v práfétic-o, innaue m-5 ALGAZARQUIVÍR 
iménez y Ros 
de !o que en realidad piensan ha 
cer esos elementos mercantiles, 
con respecto a la rcurdóo de co • 
mercíantes qua antes anv tamos. 
queridos hüos, se encuentra en-
tre nosotros la distinguida y res* 
petabie madre política del culto 
eanciller de esta Consulado, nues-
tro buen amigo don Miguel Alcai 
de de la Oliva. 
acia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q D I V I R 
La debilidad mina ia energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éx i to creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones 
Acompañado 1 u distinguida 
esposa y queridas hijís, pasaron 
ei di* de! sabido en Larache, el | 
prestigioso comandante militar de 
la plaza, coronel don Luis Cas-
• * * 
En u dón de» secretario c ni» 
dor de! Pósito A^ícoia, é o \ H|i-
ifío S :!vaior, ma'C^o a arache 
ei o r e i t i g io so bajá de la cu ad, 
Cflid Melali. 
En velada tra e x t r a o r d i a a - ' 
ría, en obsequio de los socios y 
familias dei CUsino Militar de 
Clases, será r ep resen tado hoy 
domirtgo po su aplaudido cuadro 
artístico de af ic ionados, e.l her-
moso ó am efi dos actos , de 
•r cy.j y Doteáio, titulado «LÜ 
p u e r t í s e b̂ c » y el chistoso ju-
Sjfjjete c mic< fn un ac to , de Aba-
tí Di z, «Er-tr ó oto 
T Í tmi ; d ja renrefeeDt c i ó n , 
se Organizará un animado baile 
social, 
Almoneda 
Se venden efectos de dornjlto. 
ria, comedor, escritorio y varios 
! efectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
5e venden 
dos motores de explosión: uno de 
30 caballos y otro de 5. Para infor-
mes: su propietario Josá Romero, 
Fábrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarii. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír* 
culo Mercantil. 
Los Dos Amigos 
Fábrica síe Curtidos de 
F. l^árosB y J, Gómez 
en C.a. sitiada en ia es-
trtribación derecha del 
Puente de Yedfd 
Especialidad en sobado de zaleas 
b¡ ncas y tenids-i de todos coio es 
Se ven iana pfra eolcnones 
fe 60 Í> tas r^b. . 
c o c s sa 3 
Iñstálaciones Eléctricas 
^con personal especializado 
Casa ¡"Goya'.-Alcazarqyfvir 
i w 
gente exclusivo para La* 




Especialista ec Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
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